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BOŽIDAR FINKA 
PRILOZI STUDIJI ODUGOM OTOKU 
Mnošt,o je razasutih 'podataJka o Dugom otoku u ohjavljenim i neo-b­
javljenim izvorima. Znanstvenici po.sežu za njima, ali ipak do danas još 
nemamo orijentacijske slike o tom našem najvećem otoku u zadarskom 
arhipelagu, koja bi treJba.]o da p()služi kao uporište za dalia dublja i sye­
stranija ~stražjvaJnja. Zato je namjena ovo.ga rada da u najkraćem op­
segu dade zaokruženi pregled kulturno-hi~torijskih prilika na Dugom 
otoku. Nova građa i nove stu-dije trebalo bi da upotpune njegove nedo­
statke i osvijetle ono što njime nije bilo mo.guće ()Ibuhvatiti. Prirodno 
je što su u ov-om radu O'buhvaćeni i neki već II <Zinan()sti dotaknuti pro­
blemi. Oni na taj način izlaze iz svoje izoliran-osti i ulaze u organski sa­
stav -sumarnog pregleda te ta/ko aQtbivaju novi osmi,šljaj i mjesto II kro­
nolO'škom nizu ,promjena na Dugom otoku za period od nekoliko mile­
nija, a to je prva j glavna svrha ovoga rada. 
Suvremeni je znanstveni postulat da se dadu zaokružene slike o ne­
kom Ipredmetu, području iE vremenu. Met()ldolo.Šlki bi zato jedan od idu­
ćih zadata/ka hio ·da se izradi cjelokupna bibliografija radova o Dugom 
otoku. Dalji rad bio bi upOltpunjavanje i ispravljanje ()Illoga što je prije 
()Ibjavljeno. U ve:lli ,g time bilo bi poželjno da se svi zainteresirani o du­
gootočkoj p'l'ohlemllltici do,govorno late to.g zadatka te u ,do.gledno vrijeme 
pruže znano.sti -i ;našoj 'javnosti što kompletnije p()ldallke o tom zadarskom 
najvećem ()Itoku, predziđu Zadra u prošlosti i privlačnom iZlda·nku u sa­
dašnjosti. Dugi otok se do.duše ne možei!zdvojiti od svoga za­
leđa Zadra i O'bližnjih oto'ka, pa će proučavanje često trebati pro­
širiti na zadarsko područje kao cjelinu. Za ()Isvjetljavanje dugo.otočke 
problematike to može imati samo prednosti jer će se ona na taj način 




IME DUGOG OTOKA 
Dugi otok -dobio je ime po svom ueO'hičnom geografS'kom ()bli,ku. Iako 
nije najdulji ja,dranski otok, ipak mu to ime holje 'prilB taje nego ijednom 
drugom naš em -otoku. Dug je preko 46 km, a najveća mu je širina, kt>d 
Sali, svega ()ko 5 ,km. N a jednom se mjes-tu, južno ()d Savr.a, suzio tek na 
nešto više od l ·km. Smjestio se između 31°58' i 32°54' istočne dužine i 
43°52' i 44°11' sjeverne širine. 1 Ge.ogra-f&ki pripada za,daukom arhi·pela­
gu i ujed'no je najveći otok t()ga arhipelaga. Svojim smještajem prema 
otvorenome moru Dugi otok je na našoj krajnjoj naciOđlalnoj i jezičnoj 
periferiji. 
Dana.šnje P'l"ihvaćeno ime Dugi otok niti je historijsko niti je lokalno. 
Domaće ga stanovništvo ()bično naziva samo »otok« ili »n3Š ()tok« ili 
prema tal. Hula groša (tal. Isola grossa). 
U historijS'lcim <le izv~rima Dugi otok spominje pO'd više različitih ime­
na. Poznatija su: 
Pizuch u 10. stoljeću.2 
Silago oko 995. g{)dine3 
Insula Silagus (Silago ) 1060. godi,ne4 
Tilagus 1195. godine5 
Insula magna 1287. godme6 
Insula maiori 1289. gt>dine7 
S(anc)ta Maria 1311. g()dine8 
Insula Bosave 1327. go-dine9 
Insula Met;ani 1341. godine10 
Insula Verbigni 1370. godine11 
Veli otok 1460. g()dine12 
I sola di Sale13 
1 J. Poljak, Geomorfologija otoka Dugog, Prirodoslovna istraživanja JAZU, 16, 
3 - 32. 
2 Dr F. Rački, Documenta historiae chroaticae periodum antiquam illustrantia, 
Zagrabia.e 1877 - Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium, 7, 404. 
(Doc.) 
3 Doc., 123. 
4 Doc., 59. 
5 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, 2, 274. - Sabrao 
uredio T. Smičiklas. (Cd.) 
6 Cd., 6, 590. 
7 Vje snik kr. hrvatsko.slavonsko-dalmatinskog arkiva, l, 253, Zagreb 1899. (Vj. 
zem. ark.) 
8 Fascimile della carta nautica di Pietro Visconti di Genova dell' a. l3U. M. Se­
noa, Prilog poznavanju starih naziva naših otoka, Geografski glasnik., XI-XII, Za­
greb 1949/50. (Senoa, Prilog) 
D Cd., 9, 335. 
10 Cd., 10, 607. 
11 Cd., 14, 298. 
12 Dr Đuro Surmin, Hrvatski spomenici, svezak I, Zagreb 1898. - Monumenta 
historico-juridica Slavorum Meridionalium, VI, 221. 
13 C. F. Bianchi, Zara Christiana, II, 77, Zara 1879, bez dokumentacije. (Zara 
Christiana) 
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Insula Sale 1475. gO'dine13a 
Proversa 'll IS. <s tO'ljeću14 
Insula Templi u 16. stO'ljeću15 
Isola grossa u 17. stO'ljeću 16 
Sva 'su ta imena rezultat O'dređenih histO'rijskih uvjeta, kO'ji se mO'gu 
svesti na pO'litioku pripadnO'st Dug()g O't()ka,17 na privrednu važnO'st nje­
g'O'vih naselja pO' kO'jima ,se čestO' kaO' )lIpars prO' tO'tO' « naziva čitav O't()lk, 
na geO'grafski izgled i 'PO'IO'žaj DugO'g O'tOlka i nacionalni sa'stav stanO'vni­
štva, a nisu bez važnO'sti ni crkvenO'-vjeuke prilike na njemu. 
2 
DUGI OTOK DO PISANIH IZVORA 
Prije 10. st. Dugi O'tO'k nije identificiran u histO'rijskim izvo.rima. Ipak 
je 'Sigurno da je Du~ O'tO'k biO' naseljen već Old srednjeg rpale.O'litika. Na 
lo.kalitetu Panjorovica (kO'd svjetiO'ni:ka na Velom Ra.tu) otkriveni rsU arte­
fakti .kO'ji ,pripa,daju 'paleO'hi1:S!kim kulturama musterijena i orinja:sena. LstO' 
su takO' na raznim mjestima .pronađene krem!IDe ruko'tJvO'r1ne koje pri­
padajuneO'litlsktim kulturamaP O naseljeno<sti Dugo-g O'to.ka upredrimskO' 
vrijeme 'svjedO'če i neki tO'POono.mastički relikti, kO'ji pO' milŠljenju znan­
stv'enika pr~padaju čak keltsko-ilirskO'm jezičnO'm perio-du, a neki mO'žda 
i ranijim, ·daVllli) iščez1im mooiteran-s-kim jezicima. Ta,kav je jedan :relikt 
naziv otočića Lav-sa (jI}i L81p'sa) u KO'l'!Datima. O njemu P. Sko.k18 prema 
Dall'zatu19 m]sli Ida »zauržava {)očitO' keltskO'-ilil1ski pridjev ·o.čuvan -ll latin­
s~om i:zrazu lapides lausiae škciljevac «.20 I za n.aziv Aha, kakO' Ise naziva 
I 
13a IspGr. ivO' PelriciGli, SpGmenici ~z ranog srednjeg vijeka na DugGm GtGku, 
Starl'hrvatska prGsvje ta, III serija, svezak 3, sir. 62, bilj . 59. i 60, Zagreb 1954. 
(PetriciGli, SpGmenici). Na tGm je mjestu i d()kumentacija G pGdatku. 
14 Fascimile del planisferG del mGnd<o cGnGsciutG del XV secGIG, Grig. Firenze 
(SenGa, PrilGg). - PrGversa je mGrski prGlaz između DugGg GtGka i GtGka KGrnata. 
Nije nimalO' čudnO' što je sav GtGk prGzvan pO' tGm prGlazu kad se zna kGlika je 
njegGva važnGst na mGrskGm putu iz GtvGrenGg mora prema mirnim vooama kanala 
između Gba reda zadarskih GtGka i kGpna i prema samGrne Zadru. 
15 Carte Pisane (SenGa, PrilGg). 
16 ISGla grGssa bilježi se 1655. gGdine. CongregatiG natiGnis I\lyricae (SenGa, Pri· 
IGg). TakO' je i u Bianchija (Zara Christiana). 
17 Politički je Dugi Gtok uvijek biG vezan za Zadar, pa je i njegGva politička pri­
padnGst uvijek bila određena političkGm pripadnGšću samGga Zadra. Izuzetak je je­
dinO' kratak vremenski periGd između 1918. i 1944. gG~ne (3. XI 1944. - dan GsIG­
bGdenja Zadra) kada je Zad,ar hio pripGjen Italiji. a Dugi GtGk Gstao u JugGslaviji_ 
11 B. Cečuk, Jadran u prethjstGriji, Pomorski zbornik 6, Zadar, 1968, 386,400, i 
ondje citirana literatura. 
IS Akademik Petar Skok, SlavenstvO' i romanstvO' na jadranskim GtGcima, str. 128, 
Zagreb, 1950. (SI. i rom.). 
19 Le FraD~ais mGderne, V, 376. 
20 Dauzat kaže da je i> predromanska riječ lausa alpillska i ide zajedno sa lava, 
lav8n ea, franc. avalanche « (Cit. iz SI. i rGm.). 
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nekoliko olo-č..ića u KOl'lllatima (Vela Aha, Mala Aha, Gornja Aha, Donja 
Aha, Abica) Sko-k također Ultv:rđuje ,da je neslavelllSkog po«:hijetla.21 To 
utV'rđuje i za nazive Telašćica i Magrovica, o kojima kaže <tla »nij.esu la­
tinski nego predriInS<ki«.22 Protivno Sko·kovu mišljenju da »na·ziv Sali 
po-tječe ... iz 'rimskog vremena «,23 G. Maver drži da to mije romanska 
riječ (sale - 1S00l) nego se možda II njoj krije mediteranska halZa sala (:ka­
nal), a to 'hi se dalo 'pTavdalli geo<grafskim .položajem i važlIlooću Sali jer 
se nalaze u važnom ma['skom prolazu između ,dva reda glavnih zadarskih 
otoka,s jed.ne ,strane K()rnata .i Dugo·g ·oto:ka, a s druge strane Pa'šmana i 
Uglja'lla .24 Sali 'Su i ,daUllls najveće naselje na Dugom otoku, a prvi je po­
znat pil8ani ·po;datak o Salima :iz 'g().d . 1289: » ... a,ficto tihi quidam Iuan­
ne Comdini Ilocato ... omnes terras me31S positas in Insula maio~i a·d 
tertium in co.nfinio Cut et Sali ... «.25 Bia'nchi u spomenutom djelu kaže 
da spomena o Salima ima već »in diploma del Re Colamano del nos, con 
cui egli la dono al Mo.nalstero ·di 's. Maria di Zara«, ali ne navo<di oOlkume­
nat s tim 'padatkom, a o.n nije :ni do ,danas i,dentificiran. 
U rimsko doba Dugi otok jehio oigur.no nastanjen. Kod sela Luke bilo 
je rimsko naselje. O tome svjedo<či tamo pronađen jedan nadgrobni cipus 
s natpisom »Helviae Satur.ninae co<n1ugi P. Titienu.s nepo-s«.26 U Božav­
skom polju nalazi se jedan starOllrnšćans·ki sal'k()fag. O na.seljenosti Dugog 
otoka u rimS'ko d()lba svjedoče i rim&ki grOlbovi prO'l1ađeni uStivanjem 
polju blizu Sali. Starinu naselja na Du-gom otoku potvrđuju i mno.gooroj­
ne kamene gomile po mno<gim brdima koje se pripisuju čak keltskom 
periodu. Svi su ti po-daci donekle usupratn()osti s viješću K.onsta'lltina 
Porfirogeneta, koji dOiDo.si ·da je između zadarskih ()to<ka naseljena samo 
Vrgada. Bez abzira na to kako treba shvatiti tu carevu vijest, k.oji je 
inače ·po općem s udu pouzdan ,poznavalac terenskih prilika, što se tiče 
samo·g Dug()og ot()lka valja istaći da se podatak o njegovoj naseljenosti in­
direktno potv.rđuje i u samom carevu Op~8U. Pizuch je svakako mo,rao 
biti naseljen i prije i jo:š u njeg·ovo vrijeme. Samo se tako mogu razumjeti 
ootaci toga naziva u nelkoliko to<ponima na jugoisto-čnom dijelu Dugog 
()ot()lka (Ću.šćica, Ćuška Dunb()lka, Punila Ćuška 1 ISam (;uh).27 To vrijedi i 
za mnoge ·druge sa·čuvane topografske nazive,28 a i mnoge sačuvane riječi 
materijalne i duhovne kulture, o.sooito u vezi s pomorstV'(}m i rihar­
stvom,29 jer bez kontinuiteta u na·seljima ne može biti ni kontinuiteta u 
nazivima. 
21 SI. i rom., 128. 
22 Sl. i rom., 116. 
23 SI. i rom., 118. 
u G. Maver, Petar Skok: Slavenstvo i romanstvo na jadranskim otocima, Ricerche 
BlaviBtiche, II, 1953, 184-191. 
25 Vj. zem. ark., l, 253. 
26 Sada se nalazi 'u Arheološkom muzeju u Zadru. !spor. i Ć. Iveković, Dugi otok 
i Kornat, Rad JAZU, 245, 267. Zagreb 1928. 
27 Sl. i rom., 115. 
28 Isp. u SI. i rom. i u mene: Porijeklo naziva Citorij, Radovi Instituta JAZU, u 
Zadru, 2, 401. 
29 P. Skok. Naša pomorska i ribarska terminologija na Jadranu, Split 1933. (Pre­
štampano iz Jadranske straže, br. 3-12, 1932. i 1-3, 1933. godine.) 
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PRVI POVIJESNI IZVORIOSTANOVNIŠTVU 
I NASELJIMA NA DUGOM OTOKU 
Prvu ()dr,eđenu vlijest o Dugom otoku d()<no<~i Konstantin Po:rfirogp.net 
iz 10. stoljeća u ,svom znamenitom ·djelu »De atdminiS'trando imperio«, u 
kojem se Dugiot()k ~pominje po.d imenom Pizuch (grč. m'f/1x).30 Da je 
Dugi oto-k ()oi'sta bio naseljen u 10. stoljeću, potvrđuje 'se i pri kraju to.ga 
stoljeća,31 zatim opet u ll. stoljeću32 i dalje. 
Slijedeći kronološki ti<suću.godišnji vremenski raspon života dugootoč­
ko.g stanovništva, koliko otprilike obuhvaćaju historijski pisani podaci 
o Dugom otoku, 'od K. Porfiro.geneta iz 10. stoljeća do naših dana, može 
se utvrditi činjenica da je Dugi otok i čitavo to vrijeme bio nastanjen i 
da je na njemu sve to v.rije<me živjelo naše, hrvatsko .stanovništvo. 
Podaci iz d'okumenta ()d 10. stoljeća dalje svjedoče o vrLo intenzivnom 
životu, kako na zadarskim otocima uopće, tako po-sebno i na Dugom 
otO'ku. Spo-minju ,se obrađene zemlje, ma,slinici i vi'llogra,di, lov:šta riha 
i ribari. U t·oku čitava srednjeg vijeka i Ikasnije otoci su Zadru od veliike 
ko-risti,32u a osOlbito otkad je Zadar 1409. godine defrnitiV1no za više sto­
ljeća pripao Veneciji.33 
Sadaišnja <se dugoo~očka naselja u historijskim izvorima spominju ovim 
redom: 
Sali se prvi put .sp·ominju, ako se .dade vjerodostojnost Bianchijevu po­
datku,34 1105. go·dine, inače, prema pouzdanu izvoru, 1289. godine.35 To 
je gotovo 50 godina ranije (upravo 49) nego je to utvrdio A. M. Str~a­
čić.36 
Soline se po Bianchiju37 spominju već 1114. godine, ali dokumenat o 
tom podatku nije po<znat. Inače se Soline ne spominju u najranijim izvo­
rima. 
Brbinj je prema <sačuvanim podacima najranije zabilježen. God. 1195. 
·spominje ,se »ecolesia ·sancti Damia'ni Berlhinei « .~8 
30 Doc., 404. 
31 	 Doc., 25. 
82 	 Doc., 123. 
32. Isp. Petricioli, Spo-menici, 53. 

33 Stjepan Antoljak, Zad.arski katastik 15. ~toljeća, Starine JAZU, 42, 371-417, 

Zagreb 1949. 
34 Zara Christiana, II, 77. 
ss Vj. zem. ark., l, 253. 
36 AUle M. Strgačić, Neka toponomastička i topografska pitanja Dugog otoka, 
Starohrvatska 	prosvjeta, II serija, svezak I, 91. (TopO<llomastička pitanja). 
37 »Di questa villa havi memoria in dO'cumentO' del 1114«, Zara Christiana, II, 64. 
38 Cd., 2, 274. 
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Savar -se prema ·d,o >sa·da poznatim dokumentima prvi ,p-ut spommJe 
o.391279. g(}dine (Terrae po.sitae in Insula magna, videlicet in Saur· U is­
tom se izvoru nalazi spomen o Savru i iz 1300. godine ( ....iJn Saur.o in 
conf.inio ecclesi·ae s. P,elegrini) .40 Po »Codexu diplomaticusu«41 Savar se 
prvi put spom~nje tek 1337. god·ine. Tu su gO'dinu ,kao ,prvi spO'men o 
Savru prihvatili i Ć. lveko·vić42 i A. M. Strgačić.43 
Božava -se javlja u listinama 1327. g(}dine (DO'no integram medietatem 
toci'll's 'lInins vmee mee pro iJldivwo ,posite in insula Bo-save.44 
Veli Rat se iS'pominje .iste godine kad i Božava (Ego Johannes ... ha­
hitator ad Punctas in Insu'la magna ... d ()(Il o ... ).45 
Zman se spominje 1341. godine (tres gognaios terre ,posite in insula 
Me~ani) ;46 to je uprav-o ovdje naziv za otok. Žman kao 'Ilruselje zahi,lježen 
je 1347.g(}dine (Crescius filius cOO1dam N. de loco dicto Me~ane Insule 
magne vend.idit ... ) .47 
Luka na Dugom otO'ku sigurn{) je zahilježena 1365. g,odine (Vinea 
est posita in Insula magna in Valle s3IIlcti Stephani) .48 Vjerojatno se po­
data,k ~z 1324. godine »in Luca districtus Jadre« ne tiče JugootoČIke Lu­
ke.49 
Dragove se po Bianchij'lI50 spo-minju »in documento del 1432«, ali nam 
dokumenat ·n.ije poznat. Mnogo prije, 1313. godine, s.pominje se jedan 
pred.io Dragova s crkvicom (Ter,ra posita in Insula magna in Duhovi­
~a) .51 
Zaglav je najmlađe naselje na Dugom otoku. Prvi se put sp (}miJIlje 
1451. gO'dine. Grgur Mrganić, )}civis Jad;rensis«, darovao je franjevcima 
treć·orecima »'1.Lnum locum ... 'positum in Insula ma'gna in loco vo·cato 
Zaglav «.52 
Prema iznIijetim ·do sada poznatim p'O'dacimadanašnja dugootočka 
naselja postajala ·su već u 13. i 14. stoljeću, a nek» i ranije. Već u to 
doha ta su naselja organizacijske jedinice. Imaju svoje crkve i seo8'kc 
patrone. 
30 Naučna biblioteka Zadar, Miscellanea C3b, 10.668. 

40 Petricioli, Spomenici, 55. i ondje citirana literatura. 

41 Cd., 10, 299, 341. 

42 Isporedi bilješkn br. 26. 

43 Isporedi bilješkn br. 36. 

44 Cd., 9, 335. 

45 Cd., 9, 355. 

46 Cd., 10, 607 

47 Cd., 9, 335. 

·18 Cd., 13, 464. 

40 Cd., 9, 219. 

50 Zara Cbristiana, II, 68. 

51 Cd., 8, 346. 

52 O. S. Ivančić, Povjestne crtice o samostanskom III redu sv. o. Frauje po Dal· 

maciji, Kvarneru Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi. Sa prilozima, Zadar 
1910. (str. 6--7). 
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HRVATSKI TOPONIMI I LEKSEMI U PRVIM PISANIM 
IZVORIMA O DUGOM OTOKU 
Usporedo SU,IllZ nazive za otok i pojedina naselja, zahilježeni i mno­
gi nazivi predjela i zemljišni:h čestica na Dugom otooku. Ti su naZIVI u 
veJitko'ffi broju hrvatski, a a·ko su rehkti Istarijega jezično-g stanja, naj­
češće su prilagođeni domaćem izgovoofU. Ev-o nekih: 
U nazivu Capisam (Terra ... que est in Tilago i.ncipien1e ab ecclesia 
beati Johannis usque ad eapisam) ooko 1225. go<dilIle53 vjerojatno se kri­
je ·latinski naziv Camplls 'S>anctum = gro<biš te. To je, 'dakle, »kll'pi'šan«, ka­
ko se i danas po dugoootoč:kim selima 'kaže za gfO'bište. Na mjestu u 
Stivanjem 'Polju (koje je dobilo ime po titularu crkv~ce sv. Ivanu),54 
gdje se jedino može ulbicirati l(}kalitet Capisam, zailSta se nalazilo gro­
bište. To su 'P,ookazala najnovija iskopavanja.55 Draga je već mst hrvatski 
naziv (Terra nostra p()sita ad lemes que Draga sancti Gri.so-gOlni a:ppel­
latur) .56 Zabilježena je 1232. godine, a nalazi se na kraju Krševanjega 
polja; to je llpravo polje »sancti Grisogo.ni«. Tako su o-dreda čisti hr­
vatski nazivi i ovi l,()kaliteti: StridTW polje (Donamus tres nostras pe­
cias terre ... po<si'tas in Insula magna ... in 1000 v()oato Stri,dno pole)57 
1287. godine; Glavočevo polje (D()Damus ... tres no>stra,s pecias terre ... 
p()sitas .in In~ula magna ... in Glavo«ovopole)58 1287. godine; Čavonjini 
la':lli (terra ... in Insula magna in loeo vocato (:avo;~nini lasi)59 1296. goodi­
ne; Lari (item in La;8'i's)60 1296. godine; Oparča draga (l(1()d Čavonjinih la­
za)61 1296. godine; Dobrinj (Alia [draga] sub monte Dohrino)62 1296. 
godine; Delgo polje (in Insula magna ... rn loco v(}cato Delgopole)63 
1296. godine; Jezero (terra posita im Insula magna in -~oco vocato Gese­
1'0 magno)64 1305. godine; Smokvica (terra ... posita in Insula magna 
in contrata vocata Smochui«a)65 1307. godine; Pećinica (terra ... 'po­
sita illl Insula magna in contrata vocata Pechini«a,66 1307. go,dine; Du­
bovica (Terra po-sita in Insula ma~na in Dubovi«a67 1313. godine; Kru­
ševo polje (Cedat ... [terram] positam in Insula magna in loco vocato 
53 Cd,., 3, 254. 

54 Petricioli, Spomenici, 57. i d. 

65 Iskopavanja je vršio dr I. Petricioli. 

• 6 Cd., 3, 359. 

67 Cd., 6, 590. 

oB Cd., 6, 590. 

59 Cd., 7, 250. 

60 Cd., 7, 250 

61 Cd., 7, 250. 

62 Cd., 7, 250. 

6a Cd., 7, 257. 

64 Cd., 8, 110. 

'6 Cd., 8, 146. 

66 Cd., 8, 146. 

61 Cd., 8, 346. 
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Cl'UJSovOipog;le)68 1340. godine Šipičić (jn Insula Me~ani in monte vo­
cato Scipichic)69 1341. godine; [Velilral Gladuša (~ex sortes terre ... 
p'()sitas ... in loc-o vocato Magna Gladussa)70 1361. g()(}j,ne; Kruševac (in 
Insula magna in loco vocato Crusieua~)11 1364. g()di'lle; Grusi (Conces­
sit ... gognaios duodecim terre ... in loco vocato Lasse seu GNtsi)12 1368. 
g()dine; Kobiljarat (in Insula magna in l(}co Tel~a et in 1000 vocat{) Co­
biglarath)73 1376. godine, itd., itd. Svi su nave-deni to.ponimi ubicirani 
i identificirani s -današnjim odgovarajućim nazivima74 
Osim apelativa od kojih su nastali neki navedeni toponimi ili su sa­
stavni dijelovi nekih to,p()Dima često se apelativi nalaze i 8amo<stalno 
II ispravama, dobivši već u to vrijeme termino<Iošku vrijednost čak i u 
pisarskoj kancelariji. Dono<sim ih samo nekoliko: cesta (De quil'ina seu 
meridie est via magna v(}cata cesta tendens per Lucam),5 1324. g()dine; 
gaj (in loco vocato Bosava cum ()mnibus suis pratis, silvis, gays)16 1341. 
godine; ograda (Cresius ... de loco dicto Me~ane ... vendidit ... unam 
suam ogl'adam terre)17 1347. godine; v(a)rtal (in loco vocato ... var­
tal)78 1366. godine; laze (De austro partim sunt montes et partim est 
lalze79 1376. godine, itd. 
Mnogobrojni podaci o našem življu na Dugom ot()ku već u 12, 13. i 
14. stoljeću potiču na mišljenje da je Dugi otok morao biti naseljen na­
šim etniokim elementom i koje stoljeće prije za1bilježenih podataka jer 
se konsoLidacija prilika II kori·st hrvatskog življa na tako i~turenom te­
reuu, okružen{)m stanovništvom superiornije civilizacije i !kulture, nije 
mogla izvršiti odjednom. Na taj se nač~n i po.sredno d()Jkazuje da prodi­
ranje našega življa ,na zadarske otoke i p·osebno na Dugi otok treba 
svakako terminirati već u 10. sto lj eće. To je, dakle, otprilike vrijeme 
kad je živio i poho·dio Dalmaciju Konstantin Porfirogenet. U n,jega, isti­
na, nema direktnih vijesti o naseljenosti zadarskih ·otoka, 'Pogotovu ne 
našim etničkim elementom, a1i aiko se prihvati Strgačićevo mišljenje80 
da carevu grafiju TPe~evW treba čitati rp E.~E.vw (jer da je ».}ako u grč­
kojka'pitali zamijeniti TUU i YUf1IJ.U«) i da je Porfirogenet »u tom ob­
liku predao izg,ovor ondašnjih starih Hrvata, kako slloni onda nazivali 
današnji Kornat«, dalcle Greben, Grebeni, Grebena ili sl., a to uz neke 
rezerve donosi i Skok,81 onda bi II carevu opisu bio jo·š jedan posredni 
68 Cd., 10, 521. 
60 Cd., 10, 607. 
70 Cd., 13, 103. 
71 Cd., 14, ll. 
72 Cd., 14, 129. 
73 Cd., 15, 244. 
7< Ispor. Sl. i rom.; Toponomastička pitanja; Spomenici; i u mene: Porijeklo na· 
ziva Citorij, Rad'ovi Instituta JAZU u Zadru, 2. 401-412, Zagreh 1955. 
76 Cd., 9, 219. 
76 Cd., 10, 627. 
77 Cd., ll, 365. 
78 Cd., 13, 574. 
79 Cd., 15, 244. 
80 Toponomastička pitanja, 80. 
81 SI. i rom. i druga literatura citirana II SI. rom. 
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podatak o naseljeno.sti 'zada l'Skih oto<ka već u polovini 10. s toljeća , i to 
o naseljenosti našim, hrvatskim etničkim elementom. Prvi naši, vjero­
jatno malobrojni, naseljenici na zadarskim otocima i po<sebno 'Ila Du­
~om otoku bili sn ·odreda ·stočari, ribari i ratari u -s lužbi zadarskih po­
sjednika i vlasnika stada i ribolovnih sredlstavaR2 'pa i nisu ·specijalno 
predstavljala predmet cađ"eva vo.jno-strategijs-kog interesa. Naselivši se 
jednom na Dugom otoku (kao i na drugim za·darskim otoeima) na·š se 
etnič·kj elemenat na njemu trajno za,držao i, kako p'okazuju citirani po­
daci iz 12, 13. i 14. stoljeća, bio na njemu već u to vrijeme a,ko ne je­
dini, a ()ll0 osnovni etnički elemenat, premda i dalje u službi i ovisan 
od svojih zadal,skih go<spo<dara. No u to je vrijeme već pohrvaćen i sam 
Zadar. Ispor. podatak iz godine ll77. po kojemu Zadrani d'frčekujupa­
pu Ah~k,sandra III pjevajući »cum immensis laudihus et canticis altiso.ne 
resonan tihns in eorum selavica lj'ugua« .83 
5 
HRVATSKI ANTROPONIMI U PRVIM PISANIM 
IZVORIMA O DUGOM OTOKU 
U tfrku Istoljeća naš je živalj 'Ila Dugom 'otO'ku hrojčano narastao, čini 
se, uglavnom prirodnim priraštajem. Nove imigracije počinju Se tek 
u 15. i 16. stoljeću. U vezi sus 'o<pćim pomicanjem n3iŠega stanovništva 
uzrOtkovanim turskim nadiranjem u naše korajeve. No dok Se nazivi pre­
djela i zemljišnih čestica češ će spominju u starijim dokumentima (i s-po·r. 
naprijed u ovom radu), o ·dugootočki.m stanovnicima ima relativno ma­
Io po<dataka. PO'daci o kupnji i porodaji (a ti ·su najbrojniji) uglavnom se 
tiču zadarskih v.lasnika. U »Codex diplomat1C'Uls« nalaze se samo nekoli­
ko prezimena za .koja je naznačeđlo da pripadaju dugootookim stanov­
nicima . Evo neka od njih: Petrić (Manifestum facio ego Andreas Pe­
trit;;e quod accepi a te Damiano ... terram ... que est in Tilago)84 oko 
1225. ~odine; Longinović (PrGdanus LonginGuic uilanus mGnasterii -san­
cti GrisGgoni de BerbegnG dedit ... MarinOI filio SUG ... uineam ... pG­
sitam im InS'Ula ma·gna in 101 COl VGcatG 5aurG)85 1337. gOIdine; Vurićković 
(Dfrmina SO-1"Gr Lipa... et cetere sfrrGies... concesserunt Vecheche 
Gresani Vurichouich uillanG ... in Insula ma'gna in IGoCG UGcato Vamp­
sane (va Mžane) circa tres go<gnaiGs terre)85a 1341. gfrdine; Kalebović 
(Milessia Calebouich de Insula magna)S6 1377. gOIdine. 
82 Ispor. npr. već citirano mjesto u Račkoga, Doc., 123., oko 995. godine. 
8a Farlati, Illyric. Sacr., V, Venetiis 1775, 60. Citirano prema Strgačiću, Papa Alek­
sandar III u Zadru, Radovi HAZU II Zadru I , 153-187. 
84 Cd., 3, 254. 
s. Cd., 10, 299. 

85a Cd., 10, 647. 

86 Cd., 15, 246. 
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Ako se u ispravama i 8>pominju dugooto-čki stanOVnICI, oni Se cesce 
na'zivaju samo PO .imenu s nazna,kom očeva (katkad i materina) imena 
(si'stem Hlijaeije). To neposredno dOIkazuje ,da <se u 13. i 14. <stoljeću i ni­
je Još bio dovoljno ustaHo patrO'llimički sistem. Evo nekoliko takvih 
imena: Radica (Tra.nsacto tihi Radit;;e llXo l'i mee integram medietatem 
toeius unius vinee mee ... p-O'site in insula Bosave)87 1327. godine; Kre­
šo sin pok. Nikole (Cresius f~lius candam Nicolai de loco dieto Met;;ane 
Insule magne)88 1347. godine; Vid pok. Radoslava (Vitus condam Rado­
slaui habitator l()ei dieti Me t;; ane Insule magne)89 1347. godine; Marin 
pok. Stipana Mužine (Marinus eoudam Stephani Mut;;ini)90 1359. godi­
ne; Stanko sin pok. Stojiše i Deša njegova žena (Tradidit Stanco, faio 
condam Stoysee de Insula magna ... et deSlS e eins uxori,s . .. unam suam 
vineam in Insula magna in Valle <sancti Stepfani)91 1365. go-dine; Dra­
goslav pok. Priboja zvanog Medvid (Consessit jure pastinationis ad pa­
stinandum Dragoslauo condam Pr,ihoy dieto Meuid( !)92 1368. godine; 
Ivan pok. Perčine (Dedit... luani condam Percini de Insula mag­
na ...)93 1376. godine. 
Uz neka se imena mjesto pre.zimena ili imena roditelja donose i lični 
nadimci 'kao glavni p,odat8lk za identificiranje O'sobe. Evo nekih nadi­
maka: Mrdeša (Coneedimus ... ti'bi Johanni dieto Merdesee ...)94 1305. 
godine; Kranota (Domina <soror Lipa, abbatissa ... concessit ad pasti­
nandum Cranota, filio Johannis, habitatori .in Insula magna tres go­
gnaios tene 'po<site in insula Met;;ani)95 1341. go-dine; Mužina (Marunus 
co<ndam Stephani MH~ni)96 1359. godine; Medvid (Conees<s<it jure pastina­
tionis ad palStina,ndum Dragoslano condam Priboy dieto Meuid(!)97 
6 
NOVE 	MIGRACIJE I NJIHOV UTJECAJ NA ETNICKE 
JEZICNE PRILIKE NA DUGOM OTOKU 
Vti<še podataika o pat'ronimieima na Dugom otoku imamo iz 15. sto­
ljeća. Sačuvani su u notal1skim spisima u Hi<s torij'SlkO'll arhivu u Zad'nI. 
P 'rema Indek,su tih spisa98 na DugO'll otoku se II 15. 'stoljeću spominju 
ova prezimena: Jukić 1449. godine II Salima, luranov 1452. go,dine u 
87 Cd., 9, 335. 
88 Cd., ll, 365. 
80 Cd., ll, 366. 
90 Cd., 12, 564. 
91 Cdl, 13, 464. 
92 Cd., 14. 129. 
9S Cd., 15, 244. 
94 Cd., 8, ll}. I danas se jedan predjel kod Sali zove "Mrdešio «. 
95 Cd., 10, 607. 
96 Cd., 12, 564. 
97 Cd., 14, 129. 
98 Estraui dei Repertorii degli atti di notarii di Zara, I-XX N° 233, HAZ. 
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Zmanu Tomašić i Mrgašić 1470. godine u Za,glavu, Baldović »Vlah« 
1470. ~odine u Salima, Rebac 1471. 1;()dine u Bl"hinju, Jeleh i Jurjević 
1474. -godine u Z~anu, Jadrijević -zvan Rudičić (,danas .Rudić) 147~. go­
dine u Salima, Smiljanić 1477. ~()dine u Salima, Buziruć 1487. godme u 
Zmanu, Vidulić 1488. godine u Salima (danas -su Vidulići u Zmanu), 
Ljiljanić 1492. godine u Salima, Orlić 1497. godiIne u Salima. 
Pravo ()bilje podataka .o prezimenima i stanovništvu na Dugom otoku 
imamo -()d 16. staljećadaJje. Najvažniji su izvor za njihovo proučavanje 
sačuvane glagoljske matice (1565-1810)99 na zadarskim oto,cima. One 
sadržavaju i dragocjenih indirektnih po-dataka o raznim migracijskim 
skUJpinama, o raznim izbjegl,icama i pO'jedinačnim d-o-šljacima s kO'pna. 
Prema tim i -drugim izvorima i zapisima (i natpisima) saznajemo da BU 
u OIpćem kretanju stanovništva, uzro-kovanim turskim 'P'fo-dorom, na za· 
dal'Sko -područje pa i na zadarske oto-ke često d-ospjeli pojedinoi ili 
skupine i iz udaljenijih naših krajeva, pa čak i <s tranc'i. 
Ispred Turaka počeli 'su se žitelji Bosne i Hercegovine i zag()rske Dal­
macije sklanjati na područje mletačke Da'lmacije, pa i na ()to.ke. Bježa­
nje stanovni'ka na zadars-ke -ot()ke osemito je učestalo nakon -provale tur­
ske vojske na zadarski teritorij 1468. godine, ,koja je do 1570. godine 
zauzela litniju Islam - Zemunik - Vrana.1°o U lokalnim izvorima, a o<so­
bito u pučkoj tradiciji, najčešće se svi novi daseljenici nazivaju »Bo­
sanci« ili »Bošnjaci«, iako .su se u najviše slučajeva na zadarske ot(}lke 
naseljavaIi žitelji s o-bližnjeg kopna, ali je među njima sigurno bilo i do­
sta 'P()t()ffiaka doseljenika iz Bosne i Hercegovine i ostalog dijela Dalma­
cije. DOoŠljaci os ist()lka (otprek.o D,ilnare) hili su Hrvati štokavsko-.g govo­
ra, šćaikavci, ikav'skog ,izgovora i nove alkcelltuacije. Po tome 'Su se raz­
li,kovali od stanovn1ka starinaea, ikoji su hili čakavci. Seljenje je po­
trajalo kr()z nelkoliko naraštaja, a rezuhat je bio razmjerno velik broj 
nov,ih d-o-seljenilka. Ti su se dO'seljenici nastanili ili ,sami iH su se pomi­
ješali sa starijim čakavcima, kojima su II većoj ili manjoj mjeri namet­
nuli ,svoj go'V'or, 'lllpravo ,sv()je »što « i novu akcentuaciju, jer je u tome iz­
među njih postojala bitna govorna razlika. Iz takva mješovita sastava 
potječe oj najveći broj novih daseljenika s k(}lpna na zadarske o-toke, pa 
i na Dugi otok (u 16. i 17. sWljeću). To nije bez utjecaja na ellnički sa­
stav dugootočkog stanovništva i g-ov.or Dugootočana, ali budući da novi 
doseljenici nisu d()lazili u većim i kompaktnijim skupinama, ni,su mogli 
bitno izmijeniti o.snovnu strukturu starinačkog dugoo1-očJ<.og stanovni­
štva i znatnije poremetiti čakavs>ki gO'Vor starinaea. Za taj su perio-d ka­
ralkteristična mnoga -prezimena iz gla'goljskih matica i gooar-a koja se 
ne -spominju u ,starijim izVIo-rima, a moglo se utvr-diti da se ,nalaze i u 
nekim mjestima na :kopnu, a neka čak i II Bosni i Hercegovini. lOt 
90 Popis glagoljskih kodeksa S8 zadarskog područja objavljen je u Starinama 
JAZU 42, 43. i 47. (Cvitanović, Filipi, Strgačić, Vlasanović). 
lO~ Angelo de Benvenuti, Storia di Zara, I, 57. i 116, Milano 1944. 
tOt Pod'3tke sam uzimao iz lokalnih izvora i iz rukopisne radnje V. Cvitanovića, 
Bošnjaci i Hercegovci - doseljenici na području zadarske nadbiskupije od XV sto­
ljeća do dallas. U toj je radnji i dokumentacija o raširenosti tih prezimena na na. 
značenom teritoriju. Srdačno zahvaljujem V. Cvitanoviću za pružene podatke. 
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Sali: Banić 1505. gad., Mu(h)in 1517. go.d., Divković 1542. god., San­
daljić 1548. god., Puhov i Rančić 1571. god., Pulonić 1592. god., Fili­
pović i Bos(i)na 1614. god., Uskok 1617. ~od., Šutić 1618. god., Maraso­
vić 1618. go>d., Fatović 1625. go.d., Babić 1634. gad., Stipčić i Šarić 
1635. god., Carov 1650. gO'd., Beg 1660. god., Burin 1670. god. i dr.t02 
Zaglav: Ramov i Šešelja 1605. god., lurinov iKosirov 1630. god., Ču­
ka 1640. god., Vučinović-Vuković 1655. goo., Bogdanić 1699. 'g{)d. i dru­
gi.103 
Žman: Radinić 1502. gO'd., Belaić 1566. god., Bogdanić i Frietić 1607. 
god., Matijašev 1640. go.d., Čuka 1645. god., Banov 1666. god., Didović 
1690. god. i dr.104 
Luka: Zupanić i S(a)tulić 1508. god., Hrvatinić 1509. go,d., Fatović. 
Matešić i Perković 1510. god., Vlahović 1587. god., Banina, Bačić, Bo­
lić i Čičić 1662. god. i dr.105 
Savar: Stoičić 1511. god., Barić, Banov, Bujas, Božulić, Bradačić, Dra­
g(an)ić 1573. god., Fatović 1594. gO'd., luranov-Hajdukov i Letinić DIko 
1602. god., Vladić 1604. god. idr.106 
Brbinj: Draganić 1573. god., Matučić 1579. go,d., Cvitulić 1591. gO'd., 
Lucić 1594. god., Fatović 1601. go,d., Baušević, Rančić, Salinović i Ziv­
ković 1602. god., Vlahović 1604. god., Sandaljić 1605. go.d., Filipović 
1609. gO'd., Mičić i Piculić 1610. god. i dr.107 
Dragove: (U Dragovama postoji i danas tradicija ,da su se njihovi pre­
đi do.selili »iz Vidovčeva u Bosni«. Iz toga hi izlaziJlo da se uDragove 
naselila jedna kompaktnija skupina doseljenika. Za krO'noloO'giju je va­
žno napomenuti da su 1473. god. d()šli »Cetinja'lli « <ll Olib, u Luk<orau su 
stigli »Turci « DIko 1528. god. Kršćansko stanovništvo() koje se d,ose,ljava­
lo ili bježalo iz tUf.9kih krajeva zvalo Se »uSlk()cima «, »prebjezima«, pa 
ča,k i »Turcima « ili »Vlasima « .108 Može ,se misliti da su »Bosanci« sti-gli 
u Dragove između tih graničnih go.dina, negdje O'ko 1500. god.). Nova 
su prezimena: Fizulić, Lucijan, Maletić, Matulić, Milišić 1525. god., Bo­
žaić, Dragočić i Filipović 1598. gO'd., Petras, Vidučić ,i Vidović 1686. god. 
i Jdr.l09 
Bož,ava: B(r)atinić-Batković-Baćoka, Hrvatinić, Pešušić i Peroš <ll 17. 
stoljeću .110 
Soline: Aničić, Belić, Bubalo, Carić, Pešušić, Maletić i dr. u 17. 8to­
Ijeću.1l1 
102 Iz glag'oljskih matica i god ara II Salima. • • 
103 Iz glagoljskih matica II Salima i godara II Zaglavu. Pretežno su u Zaglav dola­
zili žitelji na posjede samostana sv. Mihovila. koji je sagrađen zadužbinom Jurja 
Mrginića 1451. godine. Ispor. bilj. 52. 
1041z glagoljskib matica i godara II Zmanu. 
105 Iz godara u Luci i Starina JAZU, 42, 282-318. 
106 Iz glagolj. matica II Brbinju i godara u Savru. 
107 Iz glago lj. matica II Brbinju i godara II Savru. 
108 F . Sišić, Pregled povjjesti hrvatskog naroda, Zagreb 1916, 190-192. 
109 Iz glagolj. matica i godar. uDragovama. 
110 Iz glagolj. matica i godara II Bozavi. 
111 Iz godara u Solinama. 
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Veli Rat: Gregorić 1508. god., Čičić 1610. go-d., Maletić 1681. god., 
Vidov 1690. god., Ugarković 1698. ~d., Frakić 1700. god. i dr.112 
Osim stanovniJka za koje se, vi.še ili manje p(}Uzdano, mož,e p 'rellposta­
vi ti da su se d()seli~i na otoke s obližnjeg kopna, a neki o,d njih posred­
no i iz Ikrajeva otpreko Dinare, u glag'olj&kimse maticama i drugim lo­
kalnim izvorima nalaze mnol!ii indirClktni podaci i ·0 raznim iZ'bjeglicama 
iz drugilh nekih Inaši·h krajeva, pa i iz ,drugih zemalja. Grci oSe spominju 
u glago-lj. maticama ·u Lukoranu, Banju i Filipja'kovu. Iz Crne Gore spo­
minju se Uglešići u &žavi i Velom Ratu i Orovići u Vel'om i Malom 
Hu. O Radi Crnog'oJ"Cu spomen je u Žmanu (Go-dine 1638. » •.• kriz­
ma u crikvi ,svetoga Ivana II Žmanu hćer Rade Crnogorca «) .113 DOIšljaJka 
(povratnrka) ima i iz Istre. God. 1754. u Pakoštanima ISe 5pominje 
»lstran;n « Šikić, k'oji se od god. 1756. pišl' " T(raniac«. T<> hi značilo da 
»Kranjac« može označavati i I.stranina. »Kranjac« se 8IpoIninj-e u ~la­
g()lIj. maticama u vrše mjesta (Silba, Uhb, Dracevac), nadimak »KralJljac« 
( » Kranjčevi « ) imaju Medanići u Malom Hu, grana porodice Aunedi u ­
Salima ,i Mirkovići u Velom Ratu.114 Napo-kon, doseljavalo se i nešto Ta­
lijana, u k.ompaktnijoj skupini jedino u saljski Porat. 
7 
o UVJETIMA FORMIRANJA ETNICKE I DIJALEKATSKE 
POSEBNOSTI U SALJ SKOM PORTU 
Kad 'Se u povijes:nim izv()orimasve ,do 16. stoljeć'll Bpomiuju Sali ka'o 
naselje, onda je to upravo današnje SELO. Ono se .nal3lZi nešto ,podalje 
o-d mora, zaklonjeno brežuljcima Ranjkovicom i Vršaikom. Glavna luka 
za Sali bila je tada Salšćica (u lI1ekim ,se izvorima piše Slašćica), da,kle: 
saljska luka, kao što je Žma(n)šćica žmanska Inka, Brbi(n)šćica hrbinj­
ska luka, itd. U današnjem je izgovoru Ša:,šćica. 
U 16. stoljeću ()osnovano je navo-dno u Piš<keri (Kornat) jedno tal. ri­
bar,&ko naselje. Po nekoj tamnoj legendi to su naselje porušili uskoci 
(ili gusari?), a stanovništvo se ,&klonHo u luku bli,Z'u Salšćice. Novi d<>­
seljenici nisu dali toj luci posebno i1me, .nego su je stalli nazivati .svojim 
jezi'kom - p.orto. Tako je nastao Porat, 'koji ,se u prvo vrijeme naziva 
Porto ,di Sale ili, za razliku od starije saljs:ke luke Salšćice, Porto nuo­
vo di Sale. Među obiteljima Porta jedna (Basioli, u pučkom govo·ru 
Bažjoli ili Bažjolovi) navodno još i danas ima ključ nekadašnje kuće u 
Piškeri. Tamo još i danas postoje ruševine nekadašnjeg nas-dja. Evo ne­
kih prezimena tal. doseljenika u .saljs:kJi Porat (od kojih su neki došli 
i u 17. stoljeću i ka&nije): Guerini, Piasevoli, Petricioli, Lorini, Aunedi. 
Među IOIl'jimuć1llijim i najuglednijim prirdošlicama hili su Guerini. Na cr­
kvici ISV. Nik<>le na Portu zabilježena je godina 1595. i ime HJarija Gueri­
112 Jz godara u Velom Ratu. 

m Glagoljska matica, J. 176. 

114 Prema podacima iz citirane radnje V. Cvitanovića (ispor. bilj. 101). 
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nija, koji je crkvicu dao sagraditi . I »gušterna « najstarije kuće na POl'· 
tu (danas »Crikvena 'k,uća« ) ima inicijale H. G. Dakle je i »gušternu « 
dao sa.graditi HilaI"io Guerini. Sin Hilarijev Guerin Guerini sagradio je 
1641. drugu veliku ku Ćlu (i na .objepostavio ohitelj.Slke ambleme). To je 
današnja » Frančeskinova kuća « . Neke obitelji iz Porta ,imale su ,svoje 
posjede (i kuće) i u Zadru. Guerini su u Zadru imali i svoju grobnicu . 
Naseljenici na Portu n3lstav:ili su se i dalje baviti ribaI"Stvom kao gla­
vnim svojim zanimanjem i izvorom prihoda. Kroničari govore o neobič­
no velikom brDju ribarS!k'Dg pribDra i D veDma obilnDj IDvini. Samo je 
II Salima u prvDj polDvici 16. stoljeća (oko. 1525) bilo. 60 trata p·otega­
ča.1l5 Velike se IDvine ribe u to. vrijeme imaju za,hvaliti Dbilju pDjave 
I1iJbe, ali i jednoj nDvDsti u his tDriji ribars tva, koja je upravo. revoluciD­
nirala način ribolova, osobito male ,plave ri!be. Tu je .novost proveo. 24. 
ožujka 1524. Šimun pok. Krezula de Ced'Dlinija. l(.rDni,čari ne govore 
pDtanje o toj novosti, ali se mi.sli da se radi o ljetnom ribolovu s veli­
kim mrežama potegačama pomoću svjetla od 1uči.116 To je počdo na 
saljski Porat privlačiti i -stanovnike s obližnjih, više u.groženih otoka, a 
narDčito s ko-pna. Tako se postepeno. stvarala jezgra hrvatSlko·g etničkDg 
elementa i na P 'Drlu (npr. Ra1jevići najrazgranatije prezime u Salima, 
Milini, Milići, Filipi), ali donekle različita od hrvatskih starinaca u Selu 
i 'll drugim dugDotočkim mjestima. ZbDg zajedničkog živDta Portulana i 
Seljana u Salima -sve više nestaju te razl~ke, neke na račun p'ortulanskog, 
a neke rna račun ,seljanskoga ~O'VO'l'noga tipa. 
J(}Š ima ,da se nešto. kaže o ,sudbini tatijanskog etničkog elementa na 
PDrtu. Talijanski žitelji u stalnom tlodiru i okruženi hrva ts-kim .s tanDV­
ništvom postepeno ,su :primali značajke, obilježja i govDrsvDjih sumje­
štana i ta'k'D se pDhrvaćivali. l 'pak 'se procesp·ohrvaćivanja nije vršio. ni 
približno. ta-ko brzo. kakve su bile geDgrafske i etnDloške mD'gućnosti i 
pogodnosti. Najveća zapreka u tDm prDcesu bila je 'nepDsredna blizina 
i ovisna.st Dd Zadra, gdje su neki talijauski žitelji imali svoje posjede i 
kuće, neki tamo. b()ravili i duže vrijeme, a imali su i zaštitu talijanaŠlkih 
vlasti u Zadru. KDnačni i relativno brzi prDces ,pohrvaćivanja ta'lijan­
skih žitelja P 'orta izvršen je II vrijeme njegDva ekDnomskDg slabljenja. 
Kad su i ti stanDvnici Sa,li uzeli u vlarstite ruke mDti,ku i kad su sami 
pDčeli gajiti sto-ku (pretežno Dvce) , približili su se time po načinu ži­
vDta i rada hrvatskim -stanDvnicima PoDrta i Sela i tako. se definitivno. 
pDhrvatili. Taj je -prDces započeo. .pri kraju lS.stDljeća , a dovršio. se u 
19. stoljeću.u7 
• 
ll5 HAZ, Spisi bivšeg samostana sv. Krševana u Zadru, kaps. XIV, br. 256. 
116 J. Basioli, Ribolov II Kornatskom arhipelagu nekad i sad, Morsko ribarstvo, 
2, 45, 1956. 
117 Zahvaljujem Salj an inu dru I. P e tricioliju, koji me je upozorio na n ekoliko po­
dataka o predmetu iz ovoga rada, a osobito sam mu zabvalan za ne ke podatke o 
saljskom Portu, koji su njemu dobro poznati, pogotovu zato što posjeduje stari obi­
teljski arhiv s mnogim zapisima iz prošlosti Sali. 
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Resume 
LES CONTRIBUTIONS AUX RECHERCHES SUR L'ILE 
DE DUGI OTOK 
Le but prunc~pal ,de l'etude p,resente co.nsi.ste a donner d'u.ne mamerll 
la plus c()lurte un alspect succi-ntsur les cOInditions culturelles et hiSItori­
ques COOlCefll1ant l'ile ,de Dugi otok C'est pour cette rai,son que l'etude 
oO'll1lp'rend aussi les p:f(}blemes qui ()Int ete d.i!sc:utbs dbjadalDs la science. 
Ces problemes 'Sortent a1nsi de leur isolation et entrent danos le systeme 
orga.nique d'un C()uP d'oeiJ sommaire et i1s oobtiennent ainsi une revision 
nouveHe et une place dans Ia rangee chf(}noIo,gique des changements qui 
O'Ilt eu lieu sur l'ile de Dugi otO'k pour la periode de quelques millienaires. 
L'etude enumere d'ahOO'd toutes es dO'nnees concernant les a'plpellati­
ons hiJsto.riques de cette ile (il y en a en tout 16). Ensuite, on y parIe 
sur les conditions a Dugi otOlk qui OIDt avance les premier,s dQcuments, ce 
qui es't execute a la base des restes de la culture materielle et l81pirituelle. 
Suit une anal}'lSe des premiers d()cuments historiques' co.ncernant les ha­
bitants et la colonisatiO'n, en commen,<antdepms le l2-eme 'siecle. On 
alpporte les tOip-O'nymes et les lexemes retrouves dans l'anthf(}ponymie 
des documents. Les d'onnee.s multiplles concernant notre peUiple qui habi­
tait l'ile de Dugi otok aux siecles XII, XIII et XIV nous incitent a con­
stater que cette ile devait etre peuplee par notre peuple ,deja quelque 
siecle qui precede les premier·s ,documents ecrits etant donne que la co.n­
s()lidation des conditi,OOls ethniques en faveur du peuple cro.ate ne pou­
vart paIS s'OIperer ,d'un C()UP, dans un terrain a la frontiere la pIm ecartee 
et dans un encerolement ·d'une Ipopulation ·protegee par une civilisation 
superieure. 
La ,population de Dugi o.tok Ise mai.ntenait jusqu'au IS-eme sie·cle au 
moyen d'une rep-roduct~OID J13turelle, et depu'bs cette Đp.oque, en connec­
tion etroite 'avec les irrupti'ons turques daJlls notre pays, commence II 
arriver 3'UJssi sur l'ile Ide Dugi otok, individueJlement etp3Jr gro.upes, la 
pOlpula1ll()n pl"ovenant ,de Ila Da,lmatie cotie.re. C'est ce qui ne fut PaJS sans 
influence PQur Ia struotu-re ethnique et ponr le .pa·rIer des hahitanrts de 
Dugi otok Tout ,de meme, etantdonne que lelS colons motiveaux n'arri­
va:ient pas par gro.upes plus grands et d'une man-iere plus co-mpacte, its ne 
pouvaient 'Pas d'u.ne manie.re essentieUe chan-ger la struCtture de base de 
la population primitive de Dugi otok et houlveflser en meme temps d'une 
maniere plus considerable le p.a>tler čakavien de la po-pulatuo-n ahori­
gene. L',influence la p·LllIS aocentuee est remarquee il Porat pres de Sali. 
C'est a Porat que sont venue's 3JUSsi quelques fam~lles italiennes, mais 
elles aussi jusqu'aujo.urd'hui >sont coorupl etement croatisees. 
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